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El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) del Sena continúa su avance hacia el logro de estándares de calidad y pertinencia, en articulación 
con la Formación Profesional Integral que imparte la entidad, a través de la apropiación cul-
tural institucional de la práctica innovadora. Se pretende entregar al país el capital humano 
capaz de aportar al mejoramiento de la productividad y en general del desarrollo territorial.
 
El Centro de Formación del Talento Humano en Salud de la Regional Distrito Capital, en el 
marco de sus desarrollos SENNOVA, continúa potenciando competencias investigativas, cien-
tíficas y tecnológicas, de sus instructores y aprendices. Se participa ya en eventos académicos 
de alto nivel en los que, además de presentar nuestros logros en la construcción de nuevo 
conocimiento, evidenciamos oportunidades de relacionamiento y articulación con las redes 
de investigadores y sus instituciones, en pro de la construcción de resultados conjuntos que 
impulsen la competitividad, la productividad y la inclusión social. Se destaca en ello el apoyo 
recibido de nuestra red tecno-parque / tecno-academia y de otros Centros de Formación del 
Sena en el país. 
 
Los resultados de la investigación reflejan necesidades individuales y colectivas del sector 
salud, trascendiendo lo público y privado, aportando al mejoramiento de situaciones del 
ciudadano común, en componentes como las brechas identificadas en la toma de imáge-
nes diagnósticas, o el análisis de la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas en 
adultos. También aspectos de la realidad del cuidado de niños diagnosticados con cáncer, 
en términos de los costos sociales y económicos que recaen sobre la familia, o la generación 
de nuevos productos (adicionalmente con potencial emprendedor) como la utilización de 
materiales vegetales en apósito para el tratamiento de heridas, o de los productos termales 
para la celulitis. Se incluye n propuestas de abordaje pedagógico como el mejoramiento de 
ambientes de aprendizaje en salud ya sea con la definición de lo que se considera óptimo 
para los programas o la implementación de nuevas aplicaciones computacionales para el 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 
El Grupo de Investigación de Servicios de la Salud GISS, adscrito a este Centro, se ha com-
prometido también con lograr su posicionamiento estratégico en el alto nivel en especial con 
la mayor producción académica especializada, la vinculación de expertos investigadores, la 
consolidación de sus semilleros, el relacionamiento con empresarios y redes de investigación 
y la tarea de repensarse continuamente en pro de lograr con prontitud su reconocimiento y 
categorización en el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Es en este marco en el que presentamos a ustedes una nueva edición de nuestra revista RE-
DISS, estrategia de divulgación científica y Tecnológica del Centro de Formación de Talento 
Humano en Salud que consolida el trasegar de transformación institucional hacia la pertinen-
cia de su respuesta y con ello hacia el impacto positivo en las condiciones de salud y vida de 
los colombianos.
En la presente edición serán protagonistas la articulación de la salud y los servicios persona-
les con la economía naranja, la cuarta revolución industrial y la integración con la educación 
media, referentes transformadores del país y del mundo.
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